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UNIVERSITI PutraMalaysia (UPM)yangbermulaseba-
gaiSekolahPertani-
an Malayapada 1931sebe-
lum dinaikkantarafkepada
Kolej PertanianMalayadan
UniversitiPertanianMalaysia
telahmelahirkanlebih80,000
graduandalampelbagaibi-
dang.
Dalam prosesberkenaan,
ramaigraduanUPM berjaya
menerokaipelbagaibidang
kerjayadi dalamnegaradan
peringkatantarabangsa.
Untuk menghimpurikan
kembaligraduanberkenaan
UPM bakal mengadakan
MajlisMalamSirihPulangke
Gagangpada 20 Disember
ini.
Program berkenaan di-
jangkabermulapadajam 8
malamdi PusatKebudayaan
dan KesenianSultan Sala-
huddin Abdul Aziz Shah,
UPM,Serdang,Selangor.
PengarahPusat Perkhid-
matan Kerjayadan Alumni
UPM, Dr Rohani Ibrahim,
berkataprogramitubertuju-
anmembawakembalialum-
ni UPM kekampusbagime-
ngukuhkan hubungannya
dengan universiti dan de-
ngangenerasigraduanbaru.
"Majliskalikeduainidiada-
kan selepasmendapatsam-
butanmenggalakkandaripa-
dasemuaalumniseluruhne-
garadanmendapatsokongan
penuhuniversitipada2001,
iaituketikasambutan.70ta-
hun penubuhannya,"kata-
nya.
Majlis bertema'Khidmat
DisemaiBaktiDituai'itu an-
juranPusatAlumniyangdi-
naikkantarafsebagaiPusat
PerkhidmatanKerjaya dan
Alumni UPM selainkerjasa-
mafakultidankolej.
Acaramerangkumijamuan
malam,penyampaiananuge-
rahkepadaalumniberbakti,
Siri SyarahanYayasanPak
Rashid, PertandinganGolf
Persahabatan'Homecoming'
danRagbiPersahabatan.
"Sayamenjemputsemua
alumniUPM menyertaimaj-
lisdiadakanduatahunsekali
ini. Ia pastimemberikanba-
nyakkenanganmaniskepada
merekasebagaimengenang
tempatbergelargraduanse-
hinggaberjayadalamhidup
sepertihariini,"katanya.
Semuaalumni UPM yang
berminat boleh hubungi,
SekretariatHomecoming2,
Pusatperkhidmatankerjaya
danAlumni,BangunanC13,
43400UPM, Serdang.Atau
inenghubungi talian: 03-
89466079/89466080/894672-
72.
Untukmaklumatlanjutla-
yari lamanwebwww.upm.
edu.mydan e-mel rohani@
alumni.upm.edu.mylnmo-
hd77alumni.upm.edu.my1
fairul@alumni.upm.edu.my.
